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ABSTRAK 
Penelitian mengenai “Pengaruh Pemaparan Logam Berat Kadmium (Cd) Terhadap Histopatologi Hati Ikan 
Medaka Sulawesi Oryzias celebensis” telah dilakukan  pada bulan Januari-September 2016, yang bertujuan 
untuk mengetahui adanya pengaruh kontaminasi logam kadmium (Cd) terhadap jaringan hati ikan medaka 
Sulawesi Oryzias celebensis dan mengetahui kerusakan yang ditimbulkan oleh logam kadmium (Cd) terhadap 
jaringan hati ikan medaka Sulawesi Oryzias celebensis. Jumlah hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 9 ekor dimana terdapat 3 ekor untuk setiap perlakuan. Terdapat 3 perlakuan dengan 3 
konsentrasi 0 mg/L (kontrol), 0,008 mg/L dan 0,03 mg/L. Gambaran jaringan hati ikan diperoleh dengan 
melakukan pembuatan preparat histologi, menggunakan metode parafin dan pewarnaan haematoksilin dan eosin. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemaparan logam kadmium (Cd) berpengaruh  terhadap jaringan hati ikan 
medaka Sulawesi Oryzias celebensis dan menimbulkan kerusakan jaringan hati berupa nekrosis, hemoragi dan 
kongesti. 
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ABSTRACT 
The research on "The Influence of Exposure Heavy Metal Cadmium (Cd) Against Histopathology Medaka 
Sulawesi Fish Oryzias celebensis" has been carried out from January to September 2016, this study objective 
was to observe the influence of metal contamination of cadmium (Cd) of the liver tissue of medaka Sulawesi fish 
Oryzias celebensis and knowing damage caused by metal cadmium (Cd) of the liver tissue medaka sulawesi fish 
Oryzias celebensis. The number of animals test used in this studi are 9 individuals where there are 3 heads for 
each treatment. There are 3 treatments with 4 concentrations of 0 mg / L (control), 0.008 mg/L and 0.03 mg / L. 
Picture fish liver tissue obtained by making preparations for histology, using paraffin and haematoksilin and 
eosin staining. The results showed that exposure to the metal cadmium (Cd) affects the liver tissue medaka 
sulawesi fish Oryzias celebensis and cause damage to liver tissue in the form of necrosis, hemorrhage and 
congestion. 
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